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LAMPIRAN 
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Lampiran 1.  
Penghitungan Berat sample (penyajian ) = 50gr galantine sorgum 
perhitungan energi  
 
 
Kadar Massa g  Kal  
Protein 11,07 %      
   
 x 50  = 5,535 5,535 x 4 = 22,140  
Lemak 8,51 %     
   
 x 50    = 4,255 4,255 x 9 = 38,295 
karbohidrat 26,95 %      
   
x 50 = 13,475  13,475 x = 53,90  
   
 
Energi total  = 114,335 
Keterangan : 
Energi lemak  = 38,295 kal -> dibulatkan menjadi 40 kal 
Energi total = 114,335 kal -> dibulatkan menjadi 110 kal  
Massa : 
Protein = 5,535 g dibulatkan menjadi 6g 
Lemak = 4,225 g dibulatkan menjadi 4,5g 
Karbohidrat = 13,475 g dibulatkan menjadi 13g 
1. perhitungan AKG 
berdasarkan surat Keputusan Kepala  BPOM tahun 2016 
% AKG  = 
     
           
 x 100%  
Protein = 
     
  
 x 100% = 9,225 %  pembulatan = 9% 
Lemak = 
     
  
 x 100% = 6,350% pembulatan = 6% 
Karbohidrat = 
      
   
 x 100% = 4,146 % pembulatan = 4% 
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Lampiran 2. Borang Validasi 
Borang validasi  
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Lampiran 2. Borang uji sensoris semi terlatih 
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Lampiran 3. Borang uji sensoris tidak terlatih  
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Lampiran 4. Uji T 
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
Warna  
     kontrol sample 
Mean 3,5 3,4 
Variance 0,327586207 0,524137931 
Observations 30 30 
Pooled Variance 0,425862069 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 58 <-DF / DRAJAT KEBEBASAN 
t Stat 0,593486917 <- NILAI HITUNG 
P(T<=t) one-tail 0,27758142 NILAI P VALUE JIKA DISPSS/MINITAB 
t Critical one-tail 1,671552762 NILAI T TABEL 
P(T<=t) two-tail 0,55516284 NILAI P VALUE JIKA DISPSS/MINITAB 
t Critical two-tail 2,001717484 NILAI TABEL 
   Jika p value lebih dari 0.05 maka tidak berbda nyata  
 jika p value kurang dari 0.05 maka berbda nyata 
  
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
Aroma  
     kontrol sample 
Mean 3,464285714 3,433333333 
Variance 0,406084656 0,529885057 
Observations 28 30 
Pooled Variance 0,470195578 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 56 <- DF / DRAJAT KEBEBASAN 
t Stat 0,171783101 <- NILAI HITUNG 
P(T<=t) one-tail 0,432113663 
NILAI P VALUE JIKA 
DISPSS/MINITAB 
t Critical one-tail 1,672522303 NILAI T TABEL 
P(T<=t) two-tail 0,864227326 
NILAI P VALUE JIKA 
DISPSS/MINITAB 
t Critical two-tail 2,003240719 NILAI TABEL 
   Jika p value lebih dari 0.05 maka tidak berbeda nyata 
 Jika p value kurang dari 0.05 maka berbeda nyata 
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Rasa  
     kontrol sample 
Mean 3,533333333 3,166666667 
Variance 0,395402299 0,557471264 
Observations 30 30 
Pooled Variance 0,476436782 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 Df 58 <-DF/ DRAJAT KEBEBASAN 
t Stat 2,057379551 <- NILAI HITUNG 
P(T<=t) one-tail 0,02207753 
NILAI P VALUE JIKA 
DDISPSS/MINITAB 
t Critical one-tail 1,671552762 NILAI T TABEL 
P(T<=t) two-tail 0,044155059 
NILAI P VALUE JIKA 
DDISPSS/MINITAB 
t Critical two-tail 2,001717484 NILAI TABEL 
   Jika p value lebih dari 0.05 maka tidak berbeda nyata 
Jika p value kurang dari 0.05 maka berbeda nyata 
  
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances teksture 
     kontrol sample 
Mean 3,4 3,285714286 
Variance 0,386206897 0,433862434 
Observations 30 28 
Pooled Variance 0,409183673 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 Df 56 <- DF/ DRAJAT KEBASAN 
t Stat 0,679920984 <- NILAI HITUNG 
P(T<=t) one-tail 0,249677847 NILAI P VALUE JIKA DISPP/MINITAB 
t Critical one-tail 1,672522303 NILAI T TABEL 
P(T<=t) two-tail 0,499355694 NILAI P VALUE JIKA DISPP/MINITAB 
t Critical two-tail 2,003240719 NILAI TABEL  
   Jika p value lebih dari 0.05 maka tidak berbeda nyata  
jika p value kurang dari 0.05 maka berbeda nyata 
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances Keseluruhan  
     kontrol sample 
Mean 3,5 3,4 
Variance 0,327586207 0,524137931 
Observations 30 30 
Pooled Variance 0,425862069 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 Df 58 <-DF / DRAJAT KEBEBASAN 
t Stat 0,593486917 <- NILAI HITUNG 
P(T<=t) one-tail 0,27758142 
NILAI P VALUE JIKA 
DISPSS/MINITAB 
t Critical one-tail 1,671552762 NILAI T TABEL 
P(T<=t) two-tail 0,55516284 
NILAI P VALUE JIKA 
DISPSS/MINITAB 
t Critical two-tail 2,001717484 NILAI TABEL 
   Jika p value lebih dari 0.05 maka tidak berbda nyata  
 jika p value kurang dari 0.05 maka berbda nyata 
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Lampiran 5. Rekap hasil pameran  
Rekap data hasil pameran  
Nomor 
panelis  
Warna  Aroma  Rasa  teksture Keseluruhan  
1 3 3 3 2 3 
2 3 3 3 4 3 
3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
6 3 3 3 3 3 
7 4 4 3 3 4 
8 3 3 3 3 3 
9 4 4 4 4 4 
10 3 4 4 3 3 
11 3 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 
13 4 3 3 2 3 
14 2 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 3 4 3 3 4 
18 4 3 4 4 4 
19 3 3 2 3 3 
20 3 3 3 3 3 
21 4 4 3 3 3 
22 4 3 4 4 4 
23 3 3 4 3 3 
24 3 4 3 3 4 
25 3 4 2 3 3 
26 4 4 4 4 4 
27 4 3 4 4 4 
28 3 2 3 3 3 
29 3 3 4 3 3 
30 4 4 3 3 3 
31 4 4 4 4 4 
32 3 3 4 4 4 
33 3 3 2 3 3 
34 4 4 4 3 4 
35 3 3 4 4 4 
36 4 4 2 3 2 
37 4 4 3 4 4 
38 4 3 3 3 4 
39 4 4 4 2 4 
40 4 4 4 4 4 
41 3 3 4 4 4 
42 4 4 3 4 3 
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43 4 4 4 3 4 
44 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 
47 3 3 4 4 4 
48 3 3 4 4 4 
49 3 4 4 4 4 
50 2 3 4 4 4 
51 4 4 3 4 2 
52 3 3 4 3 4 
53 4 4 3 4 3 
54 4 4 4 3 4 
55 3 3 3 4 3 
56 3 3 3 4 3 
57 3 4 3 3 4 
58 3 3 4 4 4 
59 4 3 4 4 3 
60 3 3 3 4 3 
61 3 4 3 3 3 
62 3 4 3 3 3 
63 4 3 3 4 4 
64 4 4 4 4 4 
65 3 4 4 4 4 
66 4 3 4 4 4 
67 4 3 4 4 4 
68 3 4 3 3 3 
69 3 4 3 3 4 
70 4 2 3 4 4 
71 4 2 3 4 3 
72 1 2 3 2 2 
73 3 3 2 3 1 
74 3 3 2 4 4 
75 3 4 4 4 3 
76 3 4 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 
78 4 4 4 4 4 
79 4 4 4 3 4 
80 4 4 4 4 4 
Rata 
rata  3,4625 3,5 3,4625 3,5375 3,55 
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Lampiran 6. Uji proksimat  
Surat hasil uji analisis proksimat  
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Lampiran 7. Dokumentasi pameran  
Dokumentasi pameran  
 
 
 
